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. Feed in� After Lamb ing 
A .  L .  Pope , Un ivers ity of W i s con sin 
There are two pra ct i ce s  that are e s sent ia l for e f f i ci ent and e c ono­
m i ca l  feed ing at thi s  time . F i rst , the ewe s  w i th sing l e  l amb s shou l d  be  
fed  se parate l y  from those w i th tw i n s . The sing l e -rearing ewe s  shou l d  
re ce ive a pproximate l y  1 lb . o f  gra in per head da i l y .  Those w i th tw i n s  
shou ld be f e d  it to 2 lb s .  e a ch p e r  day , depending o n  the ir  s i z e  and 
c ond i t i on . She l l ed corn and oa t s  are sati s fa ctory and again  the pro ­
te in sha l l  be suppl i ed by the hay . 
The se cond important pra ct i ce i s  to  feed the same ra t i on a ft�r 2 
month s l a ctat ion that wa s fed 1 month be fore l amb ing . Thi s i s  be cause 
the ewe beg i n s  to taper o f f  in  mi l k  produc t i on a fter 60 day s ,  and b e cause 
the l amb s shou l d  be eating we l l  from the creep feeder . I f  l amb s  are 
weaned be fore pasture , the ewe s  shou l d  re ce ive on l y  a very l ittl e  hay 
for a wee k  in  order to  dry them u p .  I f  ewe s  and l amb s  a re pa stured , 
i t  i s  u sua l l y be st to  do a l i tt l e  barn feed ing for a few days unt i l  they 
a re adj u sted to pa sture . 
Very young l amb s  w i l l  do better i f  they can feed on gra in and hay 
in  add it i on to the ewe ' s  m i l k .  Pla ce  a sui tab l e  mi xture in  a cre e p  feeder 
so that the l amb s can sl i p  in and he l p  themse lve s .  Lamb s should  be 
creep- fed starting at 2 wee k s  o f  age , even i f  they are to be f i n i shed on 
pa sture . 
Lamb s pre fer the same gra in rat i on a s  the ewe s are getting when 
they beg in to eat , a l though cree p  rat i on shou l d  be much di f ferent from 
the ewe ' s  rat i on . To get them started ,  sprink l e  a l itt l e  of the ewe 
rat i on on top o f  the creep mi xture . Lamb s w i l l  beg in e a t ing ground feed 
be fore pe l l e t s . The fo l l owing gra in  mi xture i s  popu l a r  for creep- fe eding : 
RAT ION NO . 1 
Gr ind at first ; feed who l e  l ater 
Corn ( no cob ) • • • • • • • • • •  60 . 5  l b s . 
Oats  • • • • • • • • • • • . • • • • • • •  20 . 0  l b s . 
Wheat bran • • • . • • • • • • • • •  1 0 . 0  l b s . 
Lin seed or soybean mea l l O . O l b s . 
Tra ce minera l i zed sa l t  • •  1 . 0 l b .  
Bonemea l  o r  d i ca l cium 
pho sphate • • • • • • • • • • • • • •  1 . 0 lb . 
Feed the b e st qua l ity a l fal fa hay in a separate ra ck . Suppl y fre sh 
hay and gra in twi ce da i l y .  
Another popu l ar cre e p  mi xture , that can b e  se l f- fed i n  pe l l et or 
ground form and contains  ant ib i ot i c  and vitamin s ,  i s  a s  fol low s :  
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RATION NO . 2 
Al fa l fa hay- -2nd cutt ing or dehy­
drated a l fa l fa meal  • • • • •  40 . 0 . lb s . 
She l led corn • • • • • • • • • •  20 . 0 lb s .  
Oats  • • • • • • • • • • • • • • • • • •  20 . 0  lbs . 
Soybean meal  • • • • • • • • • •  1 0 . 0  lb s .  
�c l a s se s  • • • • • • • • • • • • •  � 8 . 5  lb s .  
Steamed bonemeal  • • • • • • 1 . 0 lb . 
Trace mineral ized sal t  . 5  lb . 
Vitamin A • •  5 , 000 , 000 un its/ton 
Vitamin D • •  625 , 000 unit s/ton 
Vitamin E . . 1 0 , 000 un its/ton 
Ant ibioti � • • • • • • • • • • •  50 gm/ton 
Thi s  rat ion is somewhat more expensive than No . 1 be cause o f  the 
antibiotics  and vitamin s .  Usual ly i t  doe s a better j ob , o f f setting the 
additional  co st . The l amb s are not fed any additional hay or grain . 
Many deta i l s  are omitted in  the above review o f  management , but 
i f  a l l  the se steps were to be fo l lowed it would  go far towards in ­
crea sing income from l amb production • 
. ! 
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